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Introducción 
 
 
 
 
Los errores, así como el fraude son un riesgo presente en todas las operaciones de 
cualquier empresa, dado que el personal que maneja estas operaciones se ve envuelto en 
diversas situaciones en el manejo de los recursos que tiene a su disposición. Ya sea un error 
en digitación de la información, o una operación mal realizada, con o sin intención, afectará 
negativamente a la organización. 
 
 
Mediante el control interno, se pueden mitigar estas falencias y reducir el riesgo de 
ocurrencia considerablemente, considerando la naturaleza propia, objetivos y actividades que 
se desarrollan en un área determinada. El ciclo de ingresos es una parte importantísima y muy 
expuesta a malas prácticas en su manejo, esto debido a la relevancia de las cuentas que la 
componen y de la relación que tiene con otros. Por ello es importante establecer un adecuado 
sistema de control interno que se adapte a las necesidades de una empresa y específicamente 
a la forma de manejo de sus ingresos que permita tener una adecuada razonabilidad y generen 
confianza por parte de los usuarios tanto externos como internos a la hora de tomar 
decisiones. 
El control interno es una herramienta que le permite a las organizaciones lograr estos 
objetivos por medio de políticas de operatividad y mecanismos de verificación que deben ser 
sólidos, claros y prácticos para su implementación de manera que los empleados y grupos de 
responsabilidad los conozcan y lleven a cabo de manera satisfactoria. De esta forma la 
administración que es la directa responsable del control interno podrá analizar y tomar las 
medidas necesarias y correctivas a tiempo, medidas que permitan advertir sobre malas 
prácticas que puedan evidenciar posibles errores o fraudes que afecten financieramente a la 
empresa. 
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Como se observará en el trascurso de este trabajo, la empresa Sánchez y Asociados SAS, 
cuenta con un sistema de control interno que no satisface sus necesidades de control y 
monitoreo sobre las actividades propias de su ciclo de ingresos, razón por la cual no logra 
alcanzar los objetivos trazados por la administración. La eficacia y eficiencia en los procesos 
no es el esperado dado que se presentan retrasos, errores e inconsistencias dentro de la 
información proporcionada y esto incrementa la desconfianza y el riesgo que se está 
dispuesto a asumir. 
Por ello al desarrollar este proyecto se brindará un acompañamiento a la empresa, en el 
análisis de su sistema de control interno sobre el ciclo de ingresos, este análisis permitirá 
detectar las posibles fallas en procesos y controles de manera que las recomendaciones y 
conclusiones que se realicen sirvan a la compañía Sánchez & Asociados SAS, como una 
herramienta útil en sus operaciones diarias y le sea de gran ayuda en el logro de sus objetivos, 
que beneficien a la sociedad en general. 
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1. Aspectos generales 
 
 
 
1.1  Situación problema 
 
 
 
1.1.1. Descripción de la situación problema 
 
 
 
Los ingresos que recibe una empresa por cuenta del desarrollo de su objeto social ya sean 
en dinero efectivo o derechos a su favor que son susceptibles de aumentar el patrimonio de 
esta, son un tema que debe ser abordado desde diferentes puntos de vista, para que permita 
dar certeza de la exactitud y razonabilidad que se presenta en la información a los diferentes 
grupos de interés como los socios, la administración, las entidades de control, la 
administración de impuestos y demás usuarios de la información sobre la cual toman 
decisiones. 
 
 
Esta información debe satisfacer las necesidades de todos y por ello debe cumplir con los 
requisitos que se exigen en cada caso según las cuentas que componen el ingreso y la forma 
en que se reciben, por ejemplo los ingresos recibidos por caja serán evaluados de una forma 
diferente a aquellos que se reciben directamente en el banco por medio de consignaciones o 
transferencias bancarias, si pensamos en derechos, tenemos las cuentas por cobrar e incluso 
ingresos provenientes de otras fuentes tales como los intereses recibidos por cuentas de 
ahorro o inversiones en acciones y demás. 
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La compañía Sánchez & Asociados SAS, es una empresa del sector real que tiene un 
sistema de control sobre sus ingresos, diseñado desde hace bastante tiempo y el cual no ha 
sido actualizado, lo que genera dudas en cuanto a los procesos y actividades de 
responsabilidad, desembocando en ineficiencia, retrasos y aumento de los riesgos en cada 
parte del ciclo de ingresos. Por esta razón es obsoleto y no proporciona la confianza 
suficiente a la administración y a sus dueños. 
 
 
 
1.2 Formulación del problema 
 
 
¿Como prevenir el fraude interno en el ciclo de ingresos, mediante la evaluación y 
ajuste del sistema de control interno de la compañía Sánchez & Asociados SAS? 
 
 
 
 
1.3    Objetivos 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 General 
 
 
Desarrollar un sistema integral de control interno específicamente aplicado al ciclo de 
ingresos de la compañía Sánchez & Asociados SAS, que permita prevenir y detectar errores o 
posibles fraudes sobre este rubro. 
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1.3.2 Específicos 
 
 
 
 Conocer y analizar el control interno existente para el ciclo de ingresos y su 
evaluacion del mismo en la compañia Sánchez & Asociados SAS. 
 
 Identificar las actividades, manejo y riesgos inherentes al ciclo de ingresos en la 
compañía Sánchez & Asociados SAS. 
 
 
 Establecer qué es el fraude, tipos de fraude y cómo se diferencia del error. 
 
 
 
 Conocer cuál es la metodología para prevenir errores o posibles fraudes en el ciclo de 
ingresos en la compañía Sánchez & Asociados SAS, mediante la aplicación del 
control interno. 
 
 
 
1.4 Tipo de investigación. 
 
 
 
1.4.1 Investigación descriptiva 
 
 
 
El tipo de investigación elegida para desarrollar este trabajo es la investigación 
descriptiva, la cual según sus características implica observar y describir el 
comportamiento de un sujeto, la siguiente es la definición que nos presenta (Alvarez, 
2001),” su preocupación primordial radica en describir características fundamentales 
de conjuntos homogéneos de problemas o fenómenos. 
Describe las características de un fenómeno existente en el tiempo presente o actual”. 
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En este caso los sujetos a observar y describir serán el ciclo de ingresos y el sistema 
de control interno de la empresa Sánchez & Asociados SAS, lo cual permitirá realizar 
un análisis de los mismos que a su vez servirá de base para realizar los respectivos 
comentarios y sugerencias tanto del ciclo como de su sistema de control. 
 
 
 
 
 
 
2 Marcos de referencia 
 
 
 
 
2.1 Marco teórico 
 
 
 
 
 
2.1.1. Control interno 
 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo, es necesario tener claros algunos conceptos 
fundamentales, tales como control interno, ciclo de ingresos, fraude y riesgos, ya que son 
parte importante de cualquier sistema de control que sea aplicado por una compañía, a 
continuación, serán abordados brevemente 
 
 
Dado que la mira central de este trabajo es el control interno de la empresa Sánchez & 
Asociados SAS y su relación con el ciclo de ingresos, es necesario conocer algunos de los 
fundamentos sobre los que se apoyará su respectivo desarrollo, por esta razón analizaremos 
algunos conceptos de autores reconocidos que han trabajado conceptos como control interno, 
ciclo de ingresos, fraude y gestión de riesgos. 
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El control, según (Valencia, 2000) cómo actividad organizacional existe en todos los 
niveles de una organización y es aplicable en todos los individuos que la integran¨, y 
además nos ilustra sobre como la contabilidad es útil en el proceso de control en tres frases 
principales: 
 
 
 
 
- Como medio para comunicar todo lo que la dirección superior quiere que se haga 
 
- Como medio para motivar a la organización para que actúe de la forma más 
adecuada y logre los objetivos organizacionales. 
- Como medio para valorar el desempeño e informar sobre este a las partes 
concernientes. 
 
 
Siguiendo con esto, la primera definición, es la de control interno, la cual es descrita por 
(Mantilla, 2005), “el control interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, 
la administración y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad 
razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 
 
 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 
 Confiabilidad en la información financiera. 
 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” 
 
 
 
Esta definición nos permite resaltar la importancia de la responsabilidad de la 
administración sobre el control interno, y al mismo tiempo recordar que este tiene por 
objetivo la razonabilidad de la información objeto de estudio. En este sentido (Gaitan, 
2002), complementa de la siguiente forma, 
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“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos se encuentran debidamente protegidos “. 
En este mismo sentido, explica (Cepeda, 2002) “El propósito final del control es, en 
esencia preservar la existencia de cualquier organización y apoyar su desarrollo “. Con esto 
concluimos que el control interno no es solo un requisito a cumplir, es un proceso en si, 
relacionado con todas y cada una de las actividades de una compañía. 
Sumado a esto, debemos considerar la parte ética que se relaciona con el control interno, 
sobre la cual (Barquero, 2013), menciona: ¨ la dirección es consciente o inconscientemente 
ejemplo a seguir y responsable de la retransmisión de unos valores al resto de la 
organización. La motivación/desmotivación, de igual manera que el comportamiento ético/no 
ético dependerá de la implicación que la dirección consiga de sus empleados. 
 
 
Esto nos recuerda que la motivación, el comportamiento y las buenas costumbres de los 
empleados y los valores corporativos que se inculquen en ellos, también afectaran el 
resultado de cualquier proceso que se lleve a cabo en la empresa y la afectaran positiva o 
negativamente según el caso. 
 
 
 
 
 
2.1.2. Ciclo de Ingresos 
 
 
 
Los ingresos son el eje principal del sostenimiento de una empresa, según (Gaitan, 2002), 
el ciclo de ingresos comprende aquellas funciones que implican el intercambio de productos 
y/o servicios con los clientes por efectivo. A manera enunciativa este ciclo abarca rubros del 
balance como cuentas y efectos por cobrar, acumulaciones para cuentas dudosas, 
acumulaciones para gastos de ventas e impuestos sobre ventas provenientes 
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de sistemas de ingresos”, por ser este ciclo tan importante para una empresa y de tanta 
responsabilidad, como lo expone el doctor Estupiñán, es que la administración debe evaluar y 
actualizar los controles constantemente y los empleados de responsabilidad que intervienen 
en las actividades deben conocer la importancia de tener un adecuado manejo de ello y de los 
procesos que intervienen dentro del ciclo. 
 
 
 
2.1.3. Riesgos 
 
 
La gestión de riesgos es un elemento de relevancia dentro del sistema de control interno de 
cualquier empresa, según lo describe (Mantilla, 2005), “Todas las entidades, sin hacer caso 
de tamaño, estructura naturaleza o clase de industria enfrentan riesgos en todos los niveles de 
sus organizaciones. Los riesgos afectan la habilidad de una entidad para sobrevivir, no existe 
una manera práctica para reducir los riesgos a cero. Además, la importancia de la evaluación 
de riesgos, como lo indica (Gaitan, 2002)  es la identificación y análisis de riesgos relevantes 
para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 
mejorados¨, esto se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 
específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización 
como en el interior de la misma¨. 
 
 
En verdad la decisión de estar en los negocios crea riesgos, la administración debe 
determinar cuántos riesgos es prudente tomar y se esfuerza por mantenerlo en esos niveles, de 
ello se desprende la idea de llegar a un punto ideal en el cual sin bien el riesgo inherente a las 
operaciones no desaparece por completo, si es mitigado a un nivel en el cual, permita que las 
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generen una confianza suficiente y necesaria, y la información entregada a los usuarios tanto 
internos como externos tenga una seguridad razonable. 
 
 
Dado que el riesgo jamás desaparece y la empresa debe aprender a convivir con él en los 
niveles que la administración crea prudente es importante que se conozca por parte de los 
empleados los riesgos y consecuencias que pueden provocar sus actividades diarias para que, 
desde cada uno de ellos en sus labores, se cree la costumbre de una debida autoevaluación y 
autocontrol. 
La palabra ¨riesgo¨ viene del italiano Risicare, que significa desafiar, retar, enfrentar, 
atreverse, esto (Mejia, 2008), quien también nos presenta entre otras, las siguientes 
definiciones de riesgo: 
 
 
- ¨ la probabilidad de que el resultado obtenido sea sustancialmente diferente al 
esperado, así no haya necesariamente una pérdida. y 
- ¨ la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede afectar el cumplimiento de los 
objetivos¨. 
 
 
Con estas definiciones nos queda claro que el riesgo no es solo la posibilidad de 
consecuencias negativas frente a las decisiones tomadas, el riesgo puede ser incluso el no 
alcance de los objetivos trazados, o un resultado diferente al planeado, aunque el desenlace de 
estos no genere efectos adversos para una organización. 
En cuanto a los tipos de riesgo, podemos hablar de tres, como nos lo presenta 
(Cepeda, 2002), son los siguientes: 
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 Riesgo Inherente, es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o de un tipo de 
operación a errores que podrían ser importantes, sin tener en cuenta, o 
independientemente de la efectividad del control contable interno. 
 Riesgo de control, es la posibilidad de que el sistema de control interno no evite o 
detecte oportunamente errores importantes. 
 Riesgo de detección, es la posibilidad de que errores importantes no sean detectados 
mediante la aplicación de pruebas sustantivas. 
 
               Para terminar, según el coso, en su versión III como aparace en la publicación de 
una pagina especializada en auditoria y control interno (Auditool, 2014), describe el riesgo 
de la siguiente forma: 
 
      “El riesgo comprende barreras que se imponen a la organización en su crecimiento o 
inclusive para su supervivencia. Eliminar completamente el riesgo es una situación 
hipotética, porque los factores a considerar son demasiados en un entorno donde el 
dinamismo es una constante. Sin embargo, existen muchas acciones para reducir el riesgo 
de que la organización sea afectada. Una de estas es la implementación de un adecuado 
sistema de control interno. “  
 
Adicional a esto, los riesgos deben ser evaluaados de tal forma que contribuyan al 
mejoramiento de la organización. La evaluación de los riesgos, como lo define (Gaitan, 
2002), es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la 
base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados, asi mismo se refiere 
a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos especificos asociados con los 
cambios tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la 
misma. 
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2.1.4 Fraude 
 
 
 
 
 
“El fraude es una actividad ilícita que tiende a estar presente en la mayoría de las 
organizaciones, sin importar su sector, modelo de negocios o postura ante los cambios e 
innovaciones. En la actualidad, muchas organizaciones apoyan los procesos sobre sistemas 
empresariales que, además de proporcionar automatizaciones, también permiten implementar 
controles para regular múltiples aspectos, incluyendo el fraude. Sin embargo, los avances 
ofrecidos por estos sistemas han traído una complicación sobre la detección de las actividades 
ilícitas: la cantidad de información a analizar”, esta definición tomada de la página web de la 
de firma internacional de auditoria KPMG hace referencia al riesgo de fraude presente en 
cada proceso y en todas las empresas sin importar su naturaleza o posición financiera, y como 
este riesgo lleva a implementar controles y nuevas tecnologías para su prevención, detección 
y seguimiento, y por su puesto con esto ajustar cada vez mejor el sistema de control aplicado“ 
 
Otra definición de fraude la encontramos en el libro control interno y fraudes de (Gaitán, 
2015), según el cual, el fraude se define como: 
“despojar mediante engaño “, y además lo divide en dos categorías; adueñarse de fondos y 
declaración falsa de la situación financiera de la empresa. Esta definición es muy importante 
dado que separa claramente el fraude del error, un tema que será abordado más adelante. Pero 
al expresarlo como engaño, podemos afirmar que se da con la intención de, es decir con plena 
conciencia del delito cometido. 
Esta se encuentra directamente relacionada con el concepto que nos proporciona (Sánchez, 
2009), quien nos lo explica como “todo engaño o acción de mala fe ejecutada con el fin de 
procurarse un beneficio ilícito en perjuicio y a expensas de otro “. 
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2.2 Marco conceptual 
 
 
 
 
 
Para logar una adecuada valoración de un sistema de control interno, se deben conocer 
más a detalle algunos fundamentos que formaran parte de él, y se deben tener en cuenta 
durante el proceso de conocer el ciclo de ingresos, de modo que permita esquematizarlo y 
evaluarlo de una forma concreta, para ello se deben responder algunas preguntas tales como, 
por ejemplo: ¿qué es control interno?, ¿qué objetivos busca un sistema de control interno?, y 
cuáles son los elementos que lo conforman? 
 
 
Un sistema de control interno, nos explica  (Gaitan, 2002), es el plan de organización y 
conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos estén debidamente 
protegidos, que los registros son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente según las directrices marcadas por la administración, en este caso el sistema de 
control interno será dirigido hacia el ciclo de ingresos y sobre estos deberá asegurar la 
información y las cifras que reflejan este rubro en la contabilidad de la empresa. 
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Los objetivos a alcanzar por parte de un sistema de control interno son: 
 
 
 
 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución 
 
 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y administrativos 
 
 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas 
 
 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 
 
 
 
 
Existen diferentes modelos de control interno, cada uno con características diferentes, por 
ejemplo, el modelo MECI, modelo estándar de control interno para las entidades del estado 
colombiano. El modelo COBIT, se especializa en objetivos de control para información y 
tecnologías. El modelo canadiense COCO, creado a parir del modelo COSO, con el fin de 
hacerlo un poco más sencillo y comprensible. Para este trabajo se tomará como base el 
modelo de control interno COSO, Uno de los modelos de control interno más conocidos, este 
modelo de control interno tiene fundamentalmente 5 componentes interrelacionados, los 
cuales son los siguientes. 
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a. Ambiente de control 
 
 
 
El ambiente de control es la base de los demás componentes de control a proveer 
disciplina y estructura para el control, tiene gran influencia en la forma como se 
desarrollan las operaciones se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. 
 
 
b. Información y comunicación 
 
 
 
Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos 
atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia se considera que existen 
controles generales y de aplicación sobre los sistemas de información. 
 
 
 
 
c. Evaluación de riesgos 
 
 
 
Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y 
la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. 
 
 
d. Actividades de control 
 
 
 
Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la organización para 
cumplir diariamente con las actividades asignadas, expresadas en las políticas, 
sistemas y procedimientos. 
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e. Supervisión y seguimiento 
 
Permite observar si efectivamente los objetivos de control se están cumpliendo y si 
los riesgos se están considerando adecuadamente. 
 
 
 
Tabla Nª 1.  
 
Resumen componentes del control interno 
 
 
 
 
 
Fuente:    Estupiñan Gaitán, Rodrigo (2015). Control interno y fraudes, de informe coso            
análisis I, II Y III.  ECOE Ediciones 
 
 
 
 
También debemos considerar, las actualizaciones que ha tenido este sistema, por ejemplo, 
el modelo COSO II, adiciona cuatro componentes a los cinco ya nombrados, estos nuevos 
componentes son: 
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 Establecimientos de objetivos 
 
 
 La empresa debe tener una meta clara relacionada con su misión y visión, 
considerando siempre el riesgo inherente a cada decisión. 
 
 Identificación de eventos 
 
 
 
Identificar los eventos que afectan a la empresa ya sea positiva o negativamente y así se 
puedan proveer de una forma adecuada. 
 
 
 Respuesta al riesgo 
 
 
 
El riesgo de las operaciones de la empresa, debe ser abordado con alguna de las siguientes 
respuestas, evitarlo, reducirlo, compartirlo u aceptarlo. 
En el año 2013, es publicado por la comisión Treadway, una actualización de este modelo, 
el COSO III en el cual se eliminan los componentes de establecimiento de objetivos, 
identificación de riesgos y respuesta a los riesgos.
 
El COSO III, es integrado por los cinco 
componentes de la versión anterior (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades 
de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento), y tiene como novedad 
la inclusión de 17 principios, dichos principios afectan múltiples controles al tiempo ya que 
se encuentran relacionados directa e indirectamente con los cinco componentes, lo cual es 
importante para la administración ya que solo comprender como se interrelacionan principios, 
componentes y controles le permitirán la evaluación y ajuste de su sistema de control interno. 
 
 
El control interno es un proceso importantísimo para cualquier actividad que realice una 
empresa diseñado con el fin de cumplir unas metas propuestas, proteger los recursos, prevenir 
riesgos, generar una confianza razonable sobre la información, y permitir la evaluación 
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idónea, entre otros. Para lo cual cuenta con diversos modelos de control de diferentes países y 
con múltiples enfoques de los cuales puede guiarse para aplicarlos según sus necesidades, y 
de esta forma construir un sistema de control interno adecuado y eficaz inherente a sus 
operaciones. 
 
 
 
2.3 Marco Legal 
 
 
 
En el marco legal, encontramos leyes que permitirán la consulta y aclaración de puntos 
importantes respecto al aseguramiento y control de la información. 
 
 
 Ley 1314 de 2009, sobre convergencia contable – articulo 5 .de las normas de 
aseguramiento de la información. 
 Decreto único reglamentario 2420 de 2015, sobre las normas de contabilidad, 
información financiera y de aseguramiento de la información. 
 Ley 87 de 1993, sobre las normas para el ejercicio del control interno. 
 
 Decreto 410 de 1971. Código de comercio, articulo 209 numeral 3 sobre el contenido 
del informe del revisor fiscal. 
 Ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión del contador público. Artículo 7 de las 
normas de auditoria generalmente aceptadas, numeral 2, normas relativas al trabajo, 
literal b. 
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3. CAPITULO 1 
 
 
 
 
Conocimiento y analisis del control interno existente para el ciclo de 
ingresos y la evaluacion del mismo en la compañía  
Sánchez & Asociados SAS. 
 
 
La compañía Sánchez y Asociados SAS es una empresa privada del sector real, sobre la 
cual se desarrolló este trabajo, esta empresa cuenta con un sistema de control interno, que no 
ha sido actualizado desde la creación de la empresa. Por ello se realizó un diagnóstico 
preliminar, resolviendo algunas preguntas específicamente sobre el ciclo de ingresos tales 
como: ¿cuáles son los procedimientos en el ciclo de ingresos?, ¿qué problemas se evidencian 
en el ciclo de ingresos?, que percepción de confianza tienen los dueños y usuarios de la 
información? En este punto se evaluó la eficiencia del sistema de control sobre los ingresos, 
mediante la recopilación de evidencia que permitió resolver un cuestionario básico general de 
este rubro, el cual nos guió en este proceso dado que permitió conocer las necesidades de la 
empresa y con qué fin se rediseñó su sistema de control interno. 
 
 
Para responder estos interrogantes, se realizó una descripción detallada de las 
características y los procesos que intervienen en el sistema de control interno de la compañía 
Sánchez & Asociados SAS. 
 
 
El ciclo de ingresos de la compañía Sánchez & Asociados SAS, comienza con el 
desarrollo de su operación y posterior facturación de la misma, labor realizada por las 
personas encargadas de ello, las cuales usan un sistema de facturación específicamente 
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diseñado y totalmente independiente del sistema de contabilidad, luego de esto, al final de 
cada día se realiza el cierre diario y se envía la información al área de contabilidad para que 
se haga el posterior registro en el sistema contable por parte de un funcionario diferente, esta 
misma persona es la encargada de revisar la facturación vs los cierres diarios, y verificar que 
el dinero que se recibe en efectivo sea consignado a la cuenta corriente de la empresa, este 
ciclo termina con la conciliación de bancos, y preparación de la información a reportar a las 
autoridades de impuestos y usuarios tanto internos como externos. 
 
 
 
 
El siguiente es el flujograma del ciclo de ingresos de la empresa Sánchez & Asociados 
SAS, en el cual se presentan los procesos y actividades que intervienen en el mismo, desde su 
inicio hasta la emisión de informes. 
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Tabla Nª 2. 
 
3.1  Compañía Sánchez & Asociados SAS
Descripción del ciclo de ingresos – método grafico Diagrama de procesos
 
Fuente: Elaboración propia
INICIO
Envío al
área de 
contabilidad
Se
aprueba
Si NO
FACTURACION
Se registra en el 
Sistema de 
contabilidad
Se confronta la 
informacion del 
Sistema de 
facturacion vs 
contabilidad
Se elabora la 
informacion 
necesaria para 
impuestos y 
otros.
Se devuelve 
para corrección
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3.1 Las principales funciones del área de facturación y contabilidad en la empresa 
Sánchez & Asociados SAS, son: 
 
 
1. Facturación: 
 
Funciones: 
 
 Manejo del sistema de gestión/ facturación. 
 
 Facturar las operaciones comerciales. 
 
 Realizar el cierre diario. 
 
 Recibir el dinero en efectivo de las ventas de contado. 
 
 Enviar a consignar el efectivo. 
 
 
 
2. Contabilidad: 
 
 Revisión de los cierres diarios. 
 
 Revisión de la facturación. 
 
 Ingreso de la información al sistema de contabilidad. 
 
 Preparación de impuestos. 
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4. CAPITULO 2 
 
 
 
 
Identificacion de las actividades, manejo y riesgos inherentes al ciclo de 
ingresos en la compañía Sánchez & Asociados SAS 
 
 
 
 
4.1 Descripción del ciclo de ingresos de la empresa Sánchez & Asociados SAS. 
 
 
 
 
Con el fin de analizar y ofrecer una sugerencia en cuanto al ajuste del sistema de control 
interno en la compañía Sánchez & Asociados SAS, se revisaron las actividades que se 
desarrollan en cada proceso, el manejo y encargados de ello y que a que riesgos están 
expuestas. 
 
 
En cuanto a la facturación, la empresa cuenta con un sistema de gestión diferente al 
programa de contabilidad, a este sistema manejado por dos personas encargadas del proceso 
solo tienen acceso 3 personas, las dos ya mencionadas y la persona responsable del área la 
cual es también quien autoriza las anulaciones, devoluciones, notas crédito, etc., los riesgos 
que se encuentran en el proceso de facturación son: 
 
- Errores al facturar:  por facturas realizadas por un valor mayor o menor al 
correcto, cargadas a un tercero diferente, o con una fecha que no corresponde. 
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- No elaboración de recibos de caja:  la persona encargada, (auxiliar de 
contabilidad), no realiza el correspndiente recibo de caja a cada pago de los 
clientes o lo elabora de una forma incorrecta, por la fecha, el monto del pago, o 
las facturas que se estan cancelando. 
 
- Saltos en el consecutivo: los consecutivos de las facturas no siguen el debido 
orden, y aparecen saltos de consecutivos sin gravar en el Sistema, lo que genera 
dudas con respecto las facturas que corresponden a esos numeros. Ademas, 
pueden ser usados deliberadamente. 
 
- Facturas anuladas en sistema y no en documento físico, o viceversa:  facturas 
que se encuentran anuladas con sello y autorizacion de la persona encargada, 
pero que continuan en el sistema, reflejando un ingreso que no existe. Por otro 
lado, facturas que se encuentran a anuladas en el Sistema pero que en el 
documento fisico no cuentan con el sello y autorizacion del funcionario 
responsible, lo que indica falta de control en el proceso. 
 
 
       Al final de cada día, estas personas realizan el cierre diario del sistema de gestión, el cual 
detalla el valor de las ventas, entradas en efectivo, y pagos con tarjeta. El efectivo, que es 
recibido por las dos personas encargadas de facturar, luego de la revisión de la persona 
responsable, es entregado al mensajero quien consigna este dinero a la cuenta corriente de la 
compañía, el principal riesgo es que el dinero en efectivo recibido no coincida con el reporte 
del sistema de gestión, que la consignación de este dinero no realice, se realice en otra cuenta 
o se demore en realizarse demasiado tiempo. 
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Estos cierres diarios son entregados al área de contabilidad en donde son revisados, 
facturación vs cierre del sistema y las consignaciones del efectivo, al encontrar algún tipo de 
error, son devueltos para su corrección. Si no presentan problema alguno, se procede a 
realizar los asientos contables respectivos en el sistema de contabilidad, el riesgo aquí se da 
en la posibilidad de errores en la digitación en el sistema de contabilidad, u omisión de 
información así mismo, si en los procesos anteriores se cometieron errores y no fueron 
hallados oportunamente, la información ingresada será errónea. 
 
 
Una vez son ingresados todos los registros contables, se elabora un informe y se cruza esta 
información con la información del sistema de gestión con el fin de encontrar y ajustar 
diferencias si es el caso, en cuanto a los ingresos por tarjeta de crédito, transferencias, 
consignaciones y demás, el área de contabilidad realiza la conciliación bancaria. Luego de 
esto, a fin de mes se prepara la información para impuestos e informes requeridos, y con base 
a esto, son elaborados los mismos. Las conciliaciones bancarias las hace la persona de 
contabilidad que también revisa los cierres e ingresa la información al sistema contable, esto 
constituye un riesgo importante ya que no existe una persona encargada de revisar sus 
procesos, luego no se encuentran bien segregadas estas actividades. 
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5. CAPITULO 3 
 
 
 
Conceptos de fraude, tipos de fraude y su diferencia del error. 
 
 
 
 
 
5.1 Fraude 
 
 
 
El objetivo de este capítulo fué establecer que es el fraude, los tipos de fraude 
más conocidos y cuál es la diferencia entre el fraude y el error. 
En el marco teórico, se mencionaron algunas definiciones de fraude, una de la firma 
internacional de auditoria KPMG, y otras de Rodrigo Estupiñán Gaitán y de Rohel Sánchez, 
de ello concluimos que el fraude es un engaño, un ilícito cometido con dolo para beneficiarse 
a si mismo a expensas de terceros. 
En cuanto a las clases de fraude, (Moser, 2013) publicó en la página web de captio.net, 
cinco tipos de fraude interno, los cuales son: fraude documental, relacionado con los 
requisitos de los documentos soporte. El fraude de tipo cronológico, referido a los tiempos y 
fechas en que ocurren los hechos económicos y/o gastos. Fraude de exceso de gastos, 
haciendo referencia a salidas de dinero no autorizadas o autorizadas por cuantías menores a 
las que se realizan. El fraude de compra de artículos, que ocurre cuando se adquieren artículos 
no autorizados y re registran en rubros contables distintos. Y por último el gasto fuera de 
plazo, el cual se presenta por tratar de legalizar gastos fuera de los límites de tiempo 
establecido para ello. 
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Ya que este trabajo se realiza sobre el ciclo de ingresos, listamos algunos de los 
fraudes más frecuentes sobre este ciclo tomado de la página del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de un artículo publicado el 16 de septiembre de 2016. 
 
- Ventas y Servicios no contabilizados depositándose a cuentas bancarias 
personales. 
 
 
Es decir, cuando no se reconocen en contabilidad ingresos del giro ordinario de la 
compañía y son depositados fraudulentamente a cuentas bancarias de terceros. 
 
 
- Ventas y Servicios no declarados en impuestos. 
 
 
 
Cuando los ingresos por ventas y servicios son ocultados con el fin de que no 
constituyan base de impuestos nacionales y/o distritales, e incluso con fines de 
información a presentar a entidades de control del estado. 
 
 
- Créditos recuperados no contabilizados. 
 
 
 
Cuentas por cobrar vencidas que se habían dado por perdidas, que se recuperan, 
pero no son contabilizados y no son ingresados a las cuentas bancarias de la 
empresa. 
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- Cuentas por Cobrar en cheques rechazados. 
 
 
 
Cheques recibidos, no pagados por fondos o errores en el cheque que 
efectivamente fueron descargados de contabilidad. 
 
 
- Faltantes sin recuperación oportuna, haciendo caso omiso la administración. 
 
 
 
Faltantes de dinero, que no han sido soportados, y no se ha dado respuesta 
oportuna a la administración. 
 
 
- Ingresos no registrados y pago menor de impuestos. 
 
 
 
Cuando se reconoce un menor ingreso al real, para calcular un impuesto a pagar 
más bajo. 
 
 
- Alteración en facturas y registros contables. 
 
 
 
Manipulación de la fecha, consecutivo, valor, tercero o consecutivo de la 
facturación y de esta manera se ingresa a contabilidad con esta información 
falsa. 
 
 
- Anulación de facturas cobradas. 
 
 
 
Anulación de facturas que ya han sido cobradas, para esconder el dinero recibido 
de ellas. 
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- Facturas no autorizadas por entes fiscalizadores. 
 
 
 
Facturación sin la debida resolución de facturación, o sin los requisitos legales 
debidos. 
 
 
- Doble facturación. 
 
 
 
Prefijos o consecutivos diferentes en las facturas para que no estén en la 
facturación ordinaria de la empresa. 
 
 
- Doble contabilidad, financiera y fiscal. 
 
 
 
Doble contabilidad para alterar los registros contables cuya información sirve para 
maquillar estados financieros. 
 
- Destrucción de documentos legales. 
 
 
 
Con el fin de no dejar rastros de hechos económicos y transacciones fraudulentas o 
esconderlas. 
 
 
- Transacciones autorizadas por gerencia, sin conocimiento de propietarios. 
 
 
 
Transacciones que se dan con el conocimiento de la gerencia pero que no han sido 
puestas en consideración de los dueños o de la junta directiva. 
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Los fraudes anteriores se tipifican legalmente en delitos como: 
 
 
 
 
 
- Tergiversaciones 
 
 
 
Dar una interpretación errónea a palabras o acontecimientos.
 
 
 
 
- Malversaciones 
 
 
 
¨La malversación de fondos es el acto de tomar dinero que le ha sido depositado en 
confianza, pero que pertenece a otra persona. Por ejemplo, una persona que trabaja en 
un banco y roba dinero en secreto que se supone debería estar en la bóveda. 
 
 
 
- Sustracciones 
 
 
 
Acción y efecto de hurtar, robar. 
 
 
- Colusión 
 
 
 
Alude a un acuerdo ilícito que establecen dos o más partes con el objetivo de 
provocar un perjuicio a un tercero. 
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- Perpetración 
 
 
 
Acción y efecto de cometer o consumar delitos.
 
 
 
 
 
- Encubrimiento 
 
 
 
Crimen o delito consistente en conservar a sabiendas objetos provenientes de 
una infracción, o en sustraer a la justicia personas responsables de una infracción. 
 
- Desfalcos 
 
 
 
El desfalco o malversación es el acto en el que uno o más individuos se apropian 
indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón de un 
cargo. Es un tipo de fraude financiero. Puede referirse tanto a caudales privados (entre 
un empleado y su patrón o entre socios de la misma empresa) como públicos (llamado 
detrimento patrimonial). 
 
 
 
5.2 Error 
 
 
 
 
Sobre el error, el mismo (Gaitán,2015), hace distinción entre errores intencionales y no 
intencionales, y nos aclara como los errores intencionales se interpretan como 
irregularidades, es decir actos premeditados, deliberados con diversas intenciones que 
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no solo conllevan a perdidas inmediatas de activos, también se realizan para encubrir la 
incompetencia o negligencia por parte de los empleados implicados. 
Los errores no intencionales, por el contario no tienen premeditación de la persona, 
podríamos decir que se dan por diversas circunstancias como falta de concentración, mala 
interpretación de normas y reglas, errores de digitación, falta de experiencia, cálculos 
erróneos, errores en formulas, desconocimiento del sistema, etc. Pero que no constituyen 
faltas deshonestas punibles. 
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6.                  CAPITULO 4 
 
 
 
 
Propuesta de la metodologia para prevenir errores o posibles fraudes en el 
ciclo de ingresos en la compañia Sánchez & Asociados SAS, mediante la 
aplicación del control interno 
 
 
El control interno es un proceso ejecutado por personas, los objetivos de este deben 
estar alineados con los objetivos de la empresa. Es por eso que el control interno debe 
ser construido desde la infraestructura propia de la empresa, y no sobre esta, de modo 
que el control será más efectivo desde el origen mismo de las operaciones. 
 
 
La metodología para prevenir errores o posibles fraudes en el ciclo de ingresos fue 
la siguiente: 
 
 
 Realizar un cuestionario sobre el control interno en el ciclo de ingresos. 
 
 Proponer una matriz de riesgos sobre los procesos del ciclo de ingresos. 
 
 Describir los componentes de la matriz de riesgos a detalle. 
 
 Retroalimentar y analizar las respuestas dadas a la evaluación del control 
interno. 
 Hacer los respectivos comentarios, sobre los hallazgos que se despenden 
del control interno y de la matriz de riesgos. 
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 Definir el modelo de un manual de procedimientos actual, para el ciclo de 
ingresos. 
 Proponer mejoras para el ciclo de ingresos en general, detallando 
especialmente en aquellos riesgos que podrían derivar en errores u 
ocasiones de fraude. 
 
 
 
 
Para evaluar el sistema de control interno de la compañía Sánchez & Asociados 
SAS fue necesario comenzar por conocer algunos aspectos relevantes, y de esta 
forma tener una guía que sirva de base de partida para conocer las inconsistencias, 
falencias y posibles mejoras que conduzcan a reducir el riesgo de posibles fraudes o 
errores. 
El siguiente es el modelo de cuestionario de control interno sobre el ciclo de 
ingresos, cuyas respuestas se convertirán en una base que permitió dar una idea a 
rasgos generales de cómo funciona el sistema de control interno, sobre el ciclo de 
ingresos de la compañía Sánchez & Asociados SAS. 
 
 
 
 
 
6.1 Realizar un cuestionario sobre el control interno en el ciclo de ingresos. 
 
 
 
 
 
Veremos a continuación el cuestionario de control interno propuesto para el 
ciclo de ingresos de la empresa Sánchez & Asociados SAS: 
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Tabla Nª 3. 
 
Compañía Sánchez & Asociados SAS 
Cuestionario de Control Interno 
Método Descriptivo 
 
 
 
 
 
PREGUNTA SI NO COMENTARIO 
 
 
 ¿Existe un manual de 
procedimientos Relacionado 
con el ciclo de ingresos? 
   
. 
 
 ¿Se encuentran las 
funciones de control, 
Registro y Custodia 
debidamente definidas y 
segregadas? 
   
 
 ¿Existe un sistema de 
contabilidad? 
   
 
 ¿Se preparan informes 
periódicos ¿Debidamente 
explicados y 
documentados? 
   
 ¿Los informes presentados 
son aprobados por Algún 
empleado debidamente 
autorizado? 
   
    
. 
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 ¿Existen 
procedimientos para 
determinar El 
cumplimiento de las 
políticas establecidas? 
   
 
 
 
 ¿El sistema de control 
interno es conocido por los 
empleados y conocen sus 
funciones y 
Responsabilidades? 
   
 
 ¿Se realiza una evaluación y 
ajuste del sistema 
Periódicamente? 
   
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
Con el análisis del cuestionario anterior, se valoraron los riesgos a que se enfrenta la 
empresa Sánchez & asociados, con respecto al control interno de su ciclo de ingresos, 
primero identificaremos los riesgos de acuerdo al tipo de factor en que se origina, si son 
factores internos o externos. 
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6.1.1 Factores internos: 
 
 
 Posibles fallas en el sistema de información. 
 
 Entrenamiento y motivación del personal que interviene en el sistema. 
 
 La naturaleza propia del ciclo de ingresos de la entidad. 
 
 Fallas o deficiencias en el sistema de control interno. 
 
 Desconocimiento de los procesos y actividades por parte de los empleados. 
 
 
 
 
 
6.1.2 Factores externos 
 
 
 Cambios en la legislación y normatividad. 
 
 Cambios en tecnologías. 
 
 
 
Los riesgos son de suma importancia en un sistema de control interno, por ello se deben 
identificar los más representativos dentro de los procesos del ciclo de ingresos. 
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6.2 Proponer una matriz de riesgos sobre los procesos del ciclo de 
ingresos 
 
 
En el anexo 1 se observa la matriz de riesgos aplicada a este ciclo en la 
empresa Sánchez & Asociados SAS. 
 
 
 
6.3 Describir los componentes de la matriz de riesgos a detalle. 
 
 
La matriz de riesgos del literal anterior permitió analizar para cada 
riesgo escogido, los siguientes aspectos: 
 
 
 Proceso: actividad que se analiza. 
 
 Riesgo: circunstancia que podría o no presentarse. 
 
 Descripción: explicación del proceso. 
 
 Causa:   la circunstancia en la que se da el riesgo, las deficiencias que lo producen. 
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 Quien genera el riesgo: la persona que interviene en el proceso y ya sea intencional o 
intencionalmente, y que da origen al riesgo. 
 Calificación del riesgo según su impacto: evalúa cualitativamente la magnitud de 
consecuencias que puede generar a la empresa. 
 Efectos o consecuencias: efectos o consecuencias que puede generar el riesgo. 
 
 Calificación del riesgo según su probabilidad de ocurrencia: que tan posible es que se 
de la situación. 
 Ponderación del riesgo antes del control: calificación del riesgo sin control. 
 
 Control actual: cuál es el control que actualmente se tiene para este proceso. 
 
 Evaluación del control actual: que tan efectivo es el riesgo actual. 
 
 Nivel del riesgo: que tan grande es el riesgo con el control. 
 
 Acción de mejora: actividad sugerida para mitigar el riesgo. 
 
 Seguimiento: retroalimentación de la acción de mejora. 
 
 Indicador:  es la relación propuesta como medida de evaluación. 
 
 Responsable: quien está a cargo de este proceso. 
 
 Fechas de compromiso: cronograma con fechas estipuladas para la evaluación. 
 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
 
 
El criterio de evaluación se aplicó de acuerdo al siguiente esquema de ponderación del 
riesgo después de la aplicación de los controles. 
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NIVEL DEL RIESGO 
Consideración del riesgo después de la aplicación de los 
controles. 
 
 
 
 
Tabla No. 4 
 
Ponderación del riesgo vs controles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGO CONTROL CALIFICACIÓN 
ALTO ALTO MEDIO 
ALTO MEDIO ALTO 
ALTO BAJO ALTO 
MEDIO ALTO MEDIO 
MEDIO MEDIO MEDIO 
MEDIO BAJO MEDIO 
BAJO ALTO BAJO 
BAJO MEDIO BAJO 
BAJO BAJO BAJO 
 
 
Fuente: Esta table fue elaborada tomando como base el material de clase suministrado por el professor Raúl 
Soler. 
 
 
 
 
 
6.4 Retroalimentar y analizar las respuestas del cuestionario. 
 
 
Las respuestas del cuestionario de control interno sobre el ciclo de ingresos 
fueron las siguientes:
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Tabla Nª 4. 
 
Compañía Sánchez & Asociados SAS 
Cuestionario de Control Interno 
Método Descriptivo 
 
 
 
 
PREGUNTA SI NO COMENTARIO 
 
 
 
 ¿Existe un manual de 
procedimientos relacionado 
con el ciclo de ingresos? 
  
 
x 
 
No existe un manual de 
procedimientos, que le 
muestre a los empleados los 
lineamientos a seguir en el 
ciclo de ingresos. 
 
 ¿Se encuentran las 
funciones de control, 
Registro y Custodia 
debidamente definidas y 
segregadas? 
 
 
x 
  
 
Se conoce la distinción entre 
cargos y responsabilidades, pero no 
existe un documento oficial 
 
 ¿Existe un programa de 
contabilidad? 
 
 
x 
  
La empresa cuenta con un 
programa de contabilidad y un 
programa de facturación totalmente 
independiente. 
 
 ¿Se preparan informes 
periódicos debidamente 
explicados y 
documentados? 
 
 
X 
  
 ¿Los informes presentados 
son aprobados por Algún 
empleado debidamente 
autorizado 
 
x 
 Se preparan diferentes informes con 
diferentes fines, y para diferentes 
usuarios. 
    
no existen 
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 ¿Existen procedimientos 
para determinar El 
cumplimiento de las 
políticas establecidas? 
 x Procedimientos previamente 
establecidos que permitan 
monitorear el cumplimiento 
de las políticas establecidas. 
 
 
 
 ¿El sistema de control 
interno es conocido por Los 
empleados y conocen sus 
funciones y 
Responsabilidades? 
  
 
 
x 
 
El sistema de control 
interno es conocido solo por 
el empleado de mayor 
antigüedad, las personas que 
han ingresado recientemente 
(hace un año o menos) no lo 
conocen. 
 
 ¿Se realiza una evaluación y 
ajuste del sistema 
¿Periódicamente? 
  
 
x 
 
Nunca se ha realizado 
ni evaluaciones ni ajustes 
al sistema de control 
interno del ciclo de 
ingresos. 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
 
 
 
6.5 Hacer los respectivos comentarios, sobre los hallazgos que se 
despenden del literal anterior y de la matriz de riesgos. 
 
 
 
 
 
De acuerdo a las respuestas del cuestionario de control interno, y la 
matriz de riesgos, que fueron realizados con base al ciclo de ingresos de la 
compañía Sánchez & Asociados SAS, se hicieron los respectivos 
comentarios respecto de la opinión actual sobre los procesos y el sistema 
de control interno en general. 
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 Es importante para la estructura administrativa de la empresa, crear un 
manual de procedimientos que detalle los procesos a llevar a cabo y como 
deben ser realizados. 
 
 
 La empresa cuenta con un sistema de contabilidad y un sistema de 
facturación totalmente independiente uno del otro, sin embargo, no se 
utilizan completamente para lo cual se requiere de capacitar a los usuarios 
de estos sistemas, y/o actualizar los mismos. 
 
 
 No existe un documento interno que especifique como deben ser evaluados 
los procedimientos, actividades y procesos según las políticas de la 
administración, que permita medir el logro de los objetivos propuestos. 
 
 
 las personas involucradas en el ciclo de ingresos, no conocen el sistema de 
control interno y su funcionamiento. Como no se cuenta con un manual de 
políticas y procedimientos, se genera confusión respecto de las 
responsabilidades y actividades a realizar. 
 
 
 
 
 Dado que nunca se ha realizado una evaluación ni ajuste al sistema de 
control interno, se encuentra desactualizado y no responde a las 
necesidades de la compañía, esto genera riesgos y fallas en el giro normal 
del ciclo de ingresos de la compañía Sánchez & Asociados SAS. 
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6.6. Definir el modelo de un manual de procedimientos actual, para el ciclo 
de ingresos 
 
 
Según las observaciones que se realizaron y el análisis de los procesos 
del ciclo de ingresos de la compañía Sánchez y Asociados SAS, fué 
posible elaborar el siguiente manual de procedimientos a la fecha, en este 
escrito describiremos las funciones de cada una de las personas que 
intervienen en las actividades del ciclo de ingresos y las 
responsabilidades asignadas que deben cumplir según sus respectivos 
cargos. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
EMPRESA: SANCHEZ Y ASOCIADOS SAS 
 
 
 
 
 
6.6.1 Objetivo general: 
 
 
Este manual tiene como razón principal satisfacer la carencia de un documento que 
permita dar a conocer de forma organizada los aspectos más relevantes concernientes al ciclo 
de ingresos de la compañía. 
 
 
 
6.6.2 Objetivos específicos: 
 
 
- Organizar y estructurar las funciones de los empleados directamente 
relacionados con el ciclo de ingresos. 
- Establecer las normas y procedimientos que se deben seguir según las 
actividades del ciclo de ingresos. 
 
 
 
6.6.3 FUNCIONES 
 
 
Los cargos que intervienen directamente en el ciclo de ingresos, son los siguientes: 
 
 
 
 Facturación 
 
 Mensajero 
 
 administrador 
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 Auxiliar de contabilidad 
 
 Contador 
 
 
 
Las funciones relacionadas con los cargos anteriormente mencionados son las 
siguientes: 
 
 
 
6.6.3.1 Facturación 
 
 
 Manejo del sistema de facturación. 
 
 Facturar los servicios prestados por la empresa. 
 
 Realizar el cierre diario del sistema. 
 
 Suministrar la información requerida por el área de contabilidad. 
 
 Entregar al mensajero el dinero y cheques recibidos para la debida consignación. 
 
 
 
 
 
 
6.6.3.2 Mensajero 
 
 
 Consignar en la cuenta bancaria el dinero y cheques que le es entregado por parte de 
las personas de facturación. 
 Entregar las consignaciones correspondientes a los encargados. 
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6.6.3.3 Administrador 
 
 
 Revisar los cierres diarios y sus soportes antes de ser entregados al área de 
contabilidad. 
 Autorizar anulaciones y devoluciones en la facturación. 
 
 
 
 
 
 
6.6.3.4 Auxiliar contable 
 
 
 Verificar los cierres diarios que le son entregados. 
 
 Ingresar la información de facturación al sistema de contabilidad. 
 
 Realizar el cruce de información del sistema de facturación vs sistema de 
contabilidad. 
 Elaborar las respectivas conciliaciones bancarias. 
 
 Preparar la información requerida para impuestos. 
 
 
 
 
6.6.3.5 Contador 
 
 
 Realizar la debida revisión de la información contable con la cual se 
elaborarán los impuestos. 
 Actualizar las resoluciones facturación en las fechas pertinentes 
 
 Elaborar los impuestos, para su oportuna presentación. 
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 Hacer un chequeo periódico general de los procesos a su cargo dentro del ciclo 
de ingresos. 
 Elaborar los informes requeridos por la administración. 
 
 Suministrar la información requerida por otras áreas de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
6.6.4. PROCEDIMIENTOS 
 
 
Los procedimientos que deben ser observados en la realización de las actividades 
son los siguientes: 
 
 
 
6.6.4.1 Facturación: 
 
 
Las facturas que se elaboran deben seguir los siguientes requisitos: 
 
 Deben ser elaboradas con el formato del sistema de facturación, impresas 
directamente, no se aceptarán facturas hechas a mano ni en otros 
formatos. 
 Se debe verificar los que los datos del cliente estén correctos. 
 
 Deben ser firmadas por la persona que la realiza. 
 
 Al momento de hacer el cierre, confrontar el dinero recibido con el reporte del sistema. 
 
 Entregar los cierres diarios a la persona de administración para su revisión y 
posteriormente a la persona de contabilidad. 
 Al entregar el cierre a las personas encargadas, se deben anexar todos los soportes 
tales como comprobantes de transacción bancaria ( vaucher), consignaciones y los 
cheques con su fotocopia. 
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6.6.4.2 Mensajero: 
 
 
 
 Realizar las consignaciones oportunamente y entregarlas a tiempo a los 
encargados de facturación. 
 
 
 
6.6.4.3 Administrador 
 
 
 Revisar los cierres que le son entregados y verificar que se encuentren 
completos y con los soportes correspondientes. 
 Si hay facturas anuladas, confirmar que tienen su firma y revisar que se 
encuentren original y copia con el sello de anulado. 
 
 
 
 
 
6.6.4.4 Auxiliar contable 
 
 
 Revisar el consecutivo de facturación. 
 
 Confirmar que las facturas anuladas en el documento físico se encuentren 
anuladas en el sistema de facturación y anularlas en el sistema de 
contabilidad. 
 Realizar las conciliaciones bancarias dentro de los primeros 15 días del mes. 
 
 Verificar que los ingresos en efectivo o cheques diarios hayan sido 
consignados a la cuenta de la empresa. 
 Organizar y preparar la información para la elaboración de los impuestos. 
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 Entregar oportunamente al contador, la información solicitada dentro de los 
tiempos establecidos. 
 
 
 
 
 
6.6.4.5 Contador 
 
 
 Revisar la información que se le es suministrada y solicitar las correcciones 
según sea el caso. 
 Realizar pruebas aleatorias en algunos procesos según su criterio. 
 
 Confirmar las conciliaciones bancarias. 
 
 Elaborar y presentar los impuestos, luego entregarlos al área de tesorería para 
su respectivo pago. 
 
 
 
 
 
6.7 Proponer mejoras para el ciclo de ingresos en general, detallando especialmente en 
aquellos riesgos que podrían derivar en errores u ocasiones de fraude. 
 
 
 
Una vez realizada la evaluación del control interno por medio de una metodología 
descriptiva de siete pasos, contamos con la información suficiente y necesaria para sugerir 
algunas mejoras que permitan ajustar de una forma satisfactoria el control interno de la 
empresa Sánchez & Asociados SAS, de forma tal que se convierta en una ayuda en la 
prevención de fraudes y/o errores dentro del ciclo de ingresos. 
A continuación, haremos las respectivas recomendaciones al sistema de control interno del 
ciclo de ingresos de la compañía Sánchez & Asociados SAS: 
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Recomendaciones para el mejoramiento del sistema de control interno del ciclo de 
ingresos de la compañía Sánchez Asociados SAS 
 
 
 
 
 Es importante que cada empleado conozca de la existencia del manual de funciones y 
procedimientos, por lo cual la primera recomendación es la socialización con todos 
los involucrados en el ciclo de ingresos, del manual de funciones y procedimientos 
sugerido anteriormente, su respectiva retroalimentación y ajustes a que haya lugar. 
 Por otro lado, éste debe ser revisado y actualizado continuamente de acuerdo a los 
cambios en el giro ordinario de los negocios de la compañía. 
 Se sugiere dar una capacitación y/o actualización a los empleados sobre los sistemas 
tanto de facturación como de contabilidad, dado que algunos de ellos no tienen la 
capacidad de operarlos a cabalidad. De esta forma se evitarán errores y los procesos 
serán realizados con más prontitud. 
 Establecer metodologías que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos 
trazados para este ciclo y sobre las funciones y responsabilidades de cada empleado. 
 En cuanto a los tiempos de los procesos, es clave acordarlos de forma que los 
diferentes componentes del ciclo cuenten con el lapso suficiente para cumplir sus 
labores y pasarlas a las personas correspondientes para que el ciclo continúe su 
transcurso sin retrasos ni demoras. 
 Las conciliaciones bancarias deben ser realizadas dentro de los primeros quince días 
del mes siguiente, este con el fin de verificar los ingresos por consignaciones, 
transferencias y demás. Para los débitos en el extracto que no se encuentren 
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registrados en contabilidad se debe corroborar con el banco quien realizo el respectivo 
pago y verificar si es un anticipo o corresponde a un ingreso aun sin facturar. 
 Al realizar el cruce de la información entre el sistema de facturación y el sistema de 
contabilidad se debe corroborar el último consecutivo utilizado el mes anterior y el 
primer consecutivo del mes en curso, esto con el fin de hallar posibles saltos en ellos. 
Si son encontrados deben ser anulados en ambos sistemas. 
 El orden dentro de los procesos es un elemento importante en cada paso, por esta 
razón se sugiere el uso de carpetas más adecuadas para el tipo de facturación que es 
manejada y adicional sea archivada en orden de consecutivo para que sea más fácil su 
revisión. 
 La consignación del efectivo debe hacerse a más tardar el día siguiente en horas de la 
tarde, los ingresos del día viernes que no se puedan realizarse el día siguiente 
(sábado), deben ser consignados el día lunes. Previa autorización del administrador. 
 La facturación que debe ser anulada, tiene que contar con la respectiva firma 
autorizada de la persona encargada (administrador), y una nota aclaratoria del porque 
se anula y cual factura la reemplaza. 
 Las devoluciones, ya sean en efectivo, cheque y/o transferencia, deben ser autorizadas 
por la persona encargada (administrador), se deben anexar los documentos 
correspondientes y especificar el motivo de la devolución. Asimismo, debe ser 
verificado por el contador y antes de realizarse debe existir un comprobante de egreso 
el cual debe ser firmado por la persona que recibe el pago. En caso de realizarse por 
transferencia bancaria se debe anexar el soporte del banco que muestre dicha 
transacción. 
 La información requerida para los impuestos, debe estar lista por lo menos tres días 
antes de la fecha de vencimiento de dicho impuesto. Así el contador puede hacer la 
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debida revisión y si se deben realizar ajustes se contará con el tiempo apropiado para 
ello. De esta forma la confianza en la información será razonable y su presentación 
será oportuna. 
 Se aconseja que el contador realice las revisiones pertinentes en los procesos de 
contabilidad y facturación más frecuentemente y adicional a ello registre en un 
documento los hallazgos que encuentre en las pruebas practicadas y solicite las 
respectivas correcciones. 
 El respectivo manual de funciones y procedimientos luego de ser socializado debe ser 
puesto en un lugar visible en el cual sea libre de consultarse cuando sea requerido. 
 Fomentar en los empleados la cultura de la autoevaluación en sus labores diarias, 
como una buena práctica dentro de la empresa. 
 Las actividades de seguimiento a los procesos y a los controles que se establezcan, 
deben ser documentadas por escrito y establecer los tiempos pertinentes para ello. 
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7. Conclusiones 
 
 
 
 
 
El trabajo realizado anteriormente nos permitió conocer a profundidad el 
funcionamiento del ciclo de ingresos de la empresa Sánchez & Asociados SAS, sus 
procesos y las actividades que se desarrollan en él, al analizar todos estos elementos 
en su conjunto pudimos encontrar algunas deficiencias que afectan el sistema de 
control interno, al considerar estos hallazgos se hicieron las respectivas 
recomendaciones. Adicional a esto, las siguientes son las conclusiones respectivas del 
trabajo: 
 
 
 
 
El control interno es un conjunto de procesos realizados por personas, con un objetivo 
trazado previamente con el fin de mitigar posibles inconsistencias en las actividades 
determinadas, en la empresa Sánchez & Asociados SAS, el control interno es un tema al 
cual no se le ha dado la debida importancia por lo cual se encuentra desactualizado y no 
suple las necesidades de la empresa, generando riesgos de posibles fraudes y/o errores. 
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Las actividades, manejo y riesgos inherentes al ciclo de ingresos de la compañía, 
fueron documentadas mediante la observación y descripción de las actividades y los 
procesos del sistema de control interno actual de la empresa Sánchez & Asociados 
SAS 
 
 
El fraude, es un delito que tiene contravenciones penales, como se describe en el 
capítulo número tres, es una acción cometida en contra de terceros con plena 
conciencia en el acto, es decir con dolo. Por otro lado, la principal característica del 
error es la falta de intención. 
 
 
La metodología para prevenir posibles fraudes o errores en el ciclo de ingresos 
corresponde a un paso a paso, iniciando con un cuestionario sobre el sistema de 
control interno, la elaboración de la matriz de riesgos y su descripción, analizar los 
resultados del cuestionario y realizar los comentarios respectivos, definir el manual 
de procedimientos actual de la empresa y por último hacer las debidas sugerencias 
para el ajuste del sistema de control interno. 
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